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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Aux lieux-dits Les Faures et Tioulet, en partie est du hameau de Lorient, de nombreux
terrains  font  l’objet  de scission et  de ventes  depuis  plusieurs  années,  à  des  fins  de
construction  de  maisons  individuelles.  Une  surveillance  archéologique  constante  à
permis de multiplier les données et les connaissances sur la vocation artisanale potière
de ce secteur de Sadirac, dès le Moyen Âge.
2 D’une  superficie  totale  de  525 m2,  la  parcelle AC481p  concernée  par  le  présent
diagnostic,  est  traditionnellement  située  dans  la  zone  d’extension  de  l’artisanat
céramique à l’extrême fin du Moyen Âge. L’intervention était susceptible de mettre en
évidence des épandages de rejets de production, des fosses d’extraction, des fours liés à
des officines modernes ou antérieures – comme ce fut le cas environ 30 m au nord (cf.
notice précédente) – voire des installations annexes ou de l’habitat.
3 Les trois tranchées réalisées représentent 14,2 % de la surface ouverte. Elles n’ont livré
aucun vestige rattachable à l’activité potière. Le seul élément archéologique présent est
un trou de poteau d’époque moderne.
4 Le  mobilier  moderne,  voire  contemporain,  récolté  dans  les  minces  couches  de
colluvions  (céramique  et  terre  cuite  architecturale)  est  rare,  émoussé  et  très
fragmentaire.
5 L’officine du XIVe s. découverte sur les terrains limitrophes, de l’autre côté de l’Impasse
de Tioulet, ne s’étend donc pas en direction du sud.
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6 Ce  diagnostic  contribue  à  resserrer  toujours  plus  le  maillage  constitué  par  les
différentes  opérations  archéologiques  menées  au  nord-est  de  Sadirac.  Il  permet  de
compléter  ainsi  la  carte  de répartition des  vestiges  et  des  indices  de la  production
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